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КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ
В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Перехід економіки до ринкових умов господарювання обумо-
вив потребу реформування аграрних підприємств на приватних
засадах.
У сучасних умовах значно ослаблено функції державного кон-
тролю за діяльністю сільськогосподарських підприємств, які об-
межуються контролем за сплатою податків, використанням бю-
джетних коштів, що виділяються державою сільськогосподар-
ським товаровиробникам, та контролем діяльності підприємств за
завданнями правоохоронних органів. Триває тенденція до зни-
ження ролі внутрішнього контролю як важливого чинника впли-
ву на прийняття ефективних управлінських рішень у галузі [2].
Актуальним і проблематичним для сільськогосподарських
підприємств є впровадження ефективного внутрішньогосподар-
ського контролю. Значний вклад у становлення та розвиток конт-
ролю зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти
В. Д. Андрєєв, Е. А. Аренс, М. Ф. Базась, І. А. Бєлобжецький,
М. Т. Білуха, А. В. Бодюк, В. В. Бурцев, Ф. Ф. Бутинець,
Б. І. Валуєв, П. І. Гайдуцький, З. В. Гуцайлюк, Г. М. Давидов
та ін. [1].
Стримуючим чинником поліпшення управління контролем, на
наш погляд, є недостатня послідовність у реалізації принципів сис-
темного підходу, що проявляється в недосконалості правового ре-
гулювання організації та управління контролем, відсутність аналізу
результатів і ефективності здійснюваного контролю, належного рів-
ня зв’язків в існуючій системі управління економічним контролем,
системи фінансування діяльності органів на рівні позавідомчого, ві-
домчого й внутрішньогосподарського контролю [4].
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Теоретичні і методичні аспекти, мета й завдання контролю не
завжди знаходять застосування в практиці управління підприємс-
твами. Мета контролю в системі управління, в широкому розу-
мінні, збігається з метою всієї господарської діяльності та є важ-
ливим чинником впливу на економічні й соціальні процеси, які
відбуваються в суспільстві. Вона має забезпечити раціональне
використання засобів, предметів праці й самої праці у підприєм-
ницькій діяльності для одержання прибутку.
Завдання контролю в системі управління не повинні обмежу-
ватися лише констатацією фактів, збором інформації чи іншими
суто технічними процедурами, а насамперед, профілактикою і
попередженням можливих недоліків чи порушень, а також аналі-
тичними процедурами, включаючи збір та опрацювання інфор-
мації для стратегічного планування.
Удосконалення засад організації та методики контролю діяль-
ності підприємств в сучасних умовах потребує розробки нових
принципів його здійснення. Такими, на нашу думку, є принципи
підзвітності й відповідальності перед ініціаторами контролю; єд-
ності з управлінськими процесами; прозорості.
Відзначено, що основними критеріями класифікації контролю
є класифікація за організаційними формами, залежно від часу
здійснення, залежно від суб’єкта контролю, за формами здійс-
нення та за джерелами інформації. Цей перелік необхідно допов-
нити класифікацією за логічно-організаційною формою. При
цьому контроль може бути логічний, технічний, логічно-
аналітичний та організаційно-візуальний [5].
Структуризація методів контролю дає можливість розподілити
їх на такі групи: логічні (як правило, це є документальний конт-
роль), технічні (інвентаризація, лабораторні аналізи, контрольні
заміри тощо), логічно-аналітичні (контрольно-аналітичні прийо-
ми), організаційно-візуальні (спостереження, анкетування).
Основними напрямами підвищення ефективності роботи органів
відомчого контролю в аграрному секторі АПК є: формування пов-
ноправних контрольно-ревізійних служб; удосконалення організа-
ційного та методичного забезпечення проведення ревізій; раціона-
льне використання робочого часу ревізорів. Доведено, що
контрольно-ревізійні відділи обласних і районних управлінь агро-
промислового розвитку можуть перейти на нові форми контрольно-
ревізійної роботи, однією з яких, що можна запровадити в практику
діяльності відомчих ревізорів, може бути адміністративний аудит
господарської діяльності державних підприємств АПК за належного
законодавчого і нормативно-правового забезпечення [5].
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ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських під-
приємств за своїм змістом і завданнями багато в чому аналогіч-
ний аналізу господарської діяльності в інших галузях національ-
ної економіки. Однак його проведення має деякі відмінності,
зумовлені специфічними особливостями цієї галузі виробництва
(рис. 1) [2, с. 162–163].
Аналізу ефективності виробництва і реалізації продукції сіль-
ського господарства присвячено багато наукових робіт українсь-
ких і зарубіжних учених, зокрема галузі рослинництва приділили
увагу Андрійчук В. Г., Савицька Т. В., Ковальчук М. І., Бара-
баш Н. С., Козакова Н. А., Мних Є. В. та ін. [13, с. 218].
Одним із основних показників, що характеризують діяльність
сільськогосподарського підприємства, є обсяг виробництва сіль-
ськогосподарської продукції. Від його величини залежить обсяг
реалізації продукції і ступінь задоволення потреб населення в
продуктах харчування. Обсяг виробництва сільськогосподарської
продукції впливає також на рівень її собівартості, величину при-
бутку, рентабельність, платоспроможність та інші економічні по-
казники. Тому аналіз діяльності сільськогосподарського підпри-
